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Resum
L’article vol publicitar una obra poc coneguda de la literatura de viatges: el Libro del viaje a Jerusalén, 
del canonge de Batea Pere Perera, publicat dins el Libro de la cosmografía universal del mundo (1619) 
del jurista tortosí Josep Sessé. Es descriu breument l’obra i es presenten les dades biogràfiques 
dels dos autors.
Paraules clau: Literatura de viatges, Terra Santa, Pere Perera, Josep Sessé
Resumen
Este artículo tiene como objetivo dar a conocer una obra poco conocida de la literatura de viajes: 
el Libro del viaje a Jerusalén, del canónigo de Batea Pere Perera, publicado en el Libro de la cosmografía 
universal del mundo (1619) del jurista tortosino Josep Sessé. Se describe sucintamente la obra y se 
ofrecen datos biográficos sobre los autores.
Paraules clau: Literatura de viajes, Tierra Santa, Pere Perera, Josep Sessé
AbstRAct
This paper gives attention to a rare travel book –Libro del viaje a Jerusalén– which gives account of  
the pilgrimage of  canon Pere Perera to the Holy Land. A brief  description of  the text, included 
in Josep Sesse’s Libro de la cosmografía universal del mundo (1619), as well as biographical data of  
both Sesse and Perera is supplied.
Keywords: Travel books, Holy Land, Pere Perera, Josep Sessé
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PERE PERERA I EL LLIBRE DEL VIATGE A TERRA SANTA:
UN TEXT POC CONEGUT DEL SEGLE XVI
Enric QUEROL COLL
Universitat de Barcelona
El gener del 1552, el canonge Joan Perera, beneficiat a la catedral de Tortosa, 
sortia de Roma en el seu pelegrinatge cap a Terra Santa. El fet del pelegrinatge, 
gens extraordinari, d’altra banda, pren una dimensió especial perquè en aquest 
cas el romeu ens ha deixat constància de les seves impressions en un relat, perdut 
avui en dia, però que ens ha arribat fragmentàriament com a capítol cinquè 
del Libro de la cosmografía universal del mundo (Saragossa, 1619), del jurista tortosí 
Josep de Sessé. Per bé que l’obra és coneguda en l’àmbit de la geografia i de la 
literatura de viatges (Espinet 2007), crec que no ha rebut l’atenció necessària ni 
la contextualització adequada, operacions que un text del segle XVi mereix per 
se, com un esglaó més que ens permet avançar en el coneixement del panorama 
cultural català d’aquest segle.
L’objectiu d’aquest article és, per tant, publicitar aquest text del canonge viatger 
Joan Perera, i donar algunes claus biogràfiques i socioculturals que ens permetin 
conèixer la gènesis de l’obra. A l’efecte, disposarem la informació en dos apartats: 
un primer en què parlarem sobre la figura del jurista Josep de Sessé, editor del 
text, i un altre sobre el canonge Perera i la seva obra.
Josep de Sessé. Un jurista català a Saragossa
Josep de Sessé i Pinyol (Tortosa, 1560 – Saragossa, 1629), pertany a un dels 
més castissos llinatges aragonesos, una branca dels quals s’establí a la vegueria 
de Tortosa (Horta de Sant Joan, Tortosa), entrat el segle XVi. Als preliminars 
de la Cosmografía, llibre del qual en parlarem tot seguit, hi ha una «Epístola» 
del cavaller Miguel de Sessé que funciona com una apologia sobre l’origen i 
claredat de la família, a l’hora que rebutja qualsevol ombra de judaisme. Sembla 
ser que alguns maliciosos els havien relacionat amb un tal Carlo Seso, cremat 
per la Inquisició, el 1559, per heterodox (Guillén 1988:130-133). En una altra 
obra de Sessé, l’Inhibitionum et magistratus iustitiae Aragonum (Saragossa, 1608), 
s’insereix també una relació de la família. Allí llegim que l’apotecari Miquel Sessé, 
domiciliat a Maella (Matarranya), fou pare de Llorenç Sessé, casat a Tortosa amb 
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Jerònima Pinyol. Els arxius tortosins corroboren aquestes dades: Llorenç Sessé, 
també apotecari, es mullerà a Tortosa el 1551 i demanà llicència al Col·legi de 
Sant Damià per a establir la seva botiga el 31 de gener del 1553.1 El matrimoni 
tingué al menys tres fills: Llorenç, anomenat Lorenzo, que s’establí com a notari a 
Saragossa, Josep i Marianna Tecla. 
Josep va estudiar gramàtica i, potser, arts a Tortosa. Rebé les ordes menors i 
el 12 de gener del 1578 se li concedí el benifet de la capella de Santa Maria del 
castell de Tortosa, de patrimoni reial.2 Estudià dret a Lleida, destí habitual per 
als estudiants tortosins, on llegí dret canònic alguns cursos, docència que exercí 
també a la Universitat de Saragossa, on el trobem ja establert el 1588. L’agost 
del 1592 renuncià al benifet de Tortosa en favor de Pere Sentís.3 A la capital 
aragonesa es feu un nom com a docent i advocat, i fou nomenat consultor de 
la Inquisició. Aquest cusus honorum li valgué entrar de jutge a l’Audiència, que 
dirigí entre el 1611 i el 1629 any del seu traspàs. Fou, per tant, un referent de 
primera fila en matèria jurídica a l’Aragó, fet plasmat també en la seva producció 
literària sobre aquesta disciplina, amb obres cabdals per al dret aragonès, com ara 
l’Inhibitionum et magistratus iustitiae Aragonum tractatus (Barcelona, 1608) o Decisionum 
Sacri Senatus Regii et curiae domini Iustitiae Aragonum (Saragossa, 1611), entre altres 
(cf. Latassa; Gómez Uriel 1884-1886: vol. iii, 205-206). Prova ascendència a la 
societat aragonesa n’és l’elogi pòstum que li dedicà el marquès de San Felices al 
Poema de Atalanta e Hipomenes (Saragossa, 1656), en què, tot repassant els fills de la 
terra més il·lustres en diverses disciplines, el considerà «regente de su Audiencia 
el más famoso» (p. 193). Sessé fou també afeccionat a les muses: li coneixem uns 
versos redactats amb motiu de les festes celebrades a Saragossa pel nomenament 
de Luis de Aliaga com a inquisidor general.4 Dins d’aquesta línia literària ociosa, 
deslligada de la seva professió de jurista, caldria considerar el volum intitulat 
Libro de la cosmografía universal del mundo y particular descripción de la Syria y Tierra 
Santa (Saragossa, 1619). 
Tot i que la seva família més directa –pares, germana– continuà vivint a Tortosa, 
on el regent posseïa el patronatge de la capella de Sant Jaume, no sembla que 
1  AHCTE. Fons notarial de Tortosa (secció històrica), sgn. 1412, s/f.
2  ACA. Cancelleria, reg. 4307, f. 155.
3  ACA. C.A. Llg. 344. 
4  Publicades a Bengoechea, Domingo. Inclita Caesaraugustae urbis coronae Aragonum metropolis panegírica congra-
tulatio ad [...] Ludovicum ab Aliaga (Saragossa, 1619). 
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sovintegés la ciutat, ni tampoc hi apareixen referències a les seves obres. Fos com 
fos, el Consell i el Capítol catedralici no van oblidar l’origen d’un compatriota tan 
il·lustre, i no dubtaren a demanar la seva col.laboració i influència en els àmbits 
de decisió en favor dels negocis locals, com ara en el conegut afer de la segregació 
de Xerta, els plets amb Calaceit, o el sempre problemàtic abastament de blat.5 A 
la seva mort, sa filla, Maria Francesca, casada amb el noble aragonès Francisco 
de Clavero, es vengué les cases de la família al carrer de Cruera. Resta, però per 
aclarir el parentiu amb el canonge Perera, oncle seu, segons diu el mateix Sessé. 
Joan Perera
Joan Perera i [Cardona?] (Batea (Terra Alta), ? – 1580), fou fill de Pere Perera i 
d’una tal Isabel, potser cognomenada Cardona, ambdós també naturals de Batea. 
És difícil, amb la informació a l’abast, acabar de perfilar la seva biografia. En el 
fogatge del 1553 (Iglesies 1981: vol. ii, 180), trobem un Pere Perera, son pare, 
segurament, domiciliat a Batea. D’altra banda, cal pensar que estigué emparentat 
amb un altre Pere Perera, notari del Capítol tortosí entre el 1535 i el 1568. 
Tanmateix, aquest no fa esment a cap fill anomenat Joan en el seu testament, sinó 
a Vicent, notari també, i a un altre Pere Perera, cosí, que pot ser el pare del nostre 
personatge. Fos com fos, Joan Perera pertany a una d’aquelles famílies lletrades 
de l’anomenada Castellania d’Amposta i terres adjacents que en cert moment 
s’establiren a Tortosa, vivint a cavall entre la capital de la vegueria, que els oferia 
noves possibilitats de promoció professional i política, i la seva vila natal. Alguns 
personatges d’aquests clans van incorporar-se a l’elit dirigent tortosina, gairebé 
sempre gràcies al seu paper com a juristes o com a clergues lletrats. Bona mostra 
en són els Miravall (La Fatarella), Liori i Macip (Gandesa), Rius (Corbera), Sentís 
(Horta de Sant Joan i Arnes), Gil de Federich (Benissanet), Montreal (Calaceit), 
etc. D’altra banda, la família materna, els Cardona, eren el llinatge més llustrós de 
la vila. S’havien ennoblit el 1528, any en què li fou concedit un privilegi militar 
a Pere de Cardona, pels serveis prestats a la Corona durant la revolta de les 
Germanies, a València.6 
5  ACHTE. Fons de l’Ajuntament de Tortosa. Provisions 1612-1613, s/f. ACTo. Actes capitulars 1626, s/f. 
23 de desembre.
6  ACA. Cancelleria. Reg. 3915 f. 96v.
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Tot i que no m’és possible una identificació exacta dels personatges i dels seus 
vincles, trobem altres personatges de la família en llocs de certa rellevància cap 
a mitjan segle XVi. Un tal Jeroni Cardona, germà del militar esmentat abans, fou 
nomenat escrivà de Carles V i capellà reial, al menys des del 1541, i anava seguint 
la Cort. El 1559 fou nomenat abat d’Àger, dignitat que ocupà fins el 1580, si 
més no,7 essent el darrer dels abats abans de la secularització de l’abadia, el 1592. 
És probable, per tant, que continués al capdavant del cenobi fins aquest any (cf. 
Zaragoza 1997:13). Un altre germà, Agustí, està documentat a Roma entre el 
1554 i el 1572, si més no. Era escrivà de la cúria papal i canonge de Sant Llorenç 
in Lucina. 
Aquests contactes són rellevants a l’hora d’interpretar les poques notícies que 
tenim de Joan Perera, gairebé totes extretes del seu testament, redactat a Tortosa 
el 31 de maig del 1579.8 Segons es desprèn del text del viatge i del mateix testament, 
ja abans de començar la peregrinació (1551), havia estat canonge de Xiapas, a 
Mèxic, durant deu anys. D’aquesta etapa americana conservà alguns objectes 
curiosos, com ara un «sobrecama de pieles de tigre», que llegà al comensal de la 
Seu de Tortosa, Dionís Belli, un dels marmessors de les seva darrera voluntat, 
o un tassa amb cobertor i diversa coberteria de plata que llegà a son nebot, 
Francesc Perera. Una altra clàusula del testament estipula que els frares del 
monestir franciscà d’Horta de Sant Joan, en gratitud per algunes deixes, entre les 
que destaca la seva biblioteca de Batea, havien de resar cent misses pels indis i 
naturals de Xiapas. Acabat el viatge a Terra Santa, l’estiu del 1553, no en tornem 
a tenir notícies fins el 1575, any que el trobem domiciliat a Batea, tot exercint de 
testimoni en una causa beneficial; en aquest document revela haver passat molts 
anys fora del seu poble.9 Devia tenir ja una edat madura. Segons el testament, 
Joan era cosí dels tres Cardona esmentats suara –el militar, Pere, l’abat, Jeroni, 
i l’escrivà de Roma, Agustí. Aquest darrer, traspassat el 1572, li havia deixat la 
seva hisenda romana, la qual no havia pogut gestionar i deixà, al seu torn, a l’abat 
d’Àger. Altres capítols testamentaris, en especial, el dels llegats, ens permeten 
conèixer els seus lligams familiars i socials. Estableix com a marmessors el ja 
esmentat comensal Belli, i els jurats i el rector de Batea en actiu en el moment 
del seu traspàs. Vol ser soterrat a Batea, a la capella de Sant Bartomeu de la 
7  AHCTE. Fons notarial de Tortosa (secció històrica), sgn. 1576, s/f. 20 de Gener de 1576.
8  AHCTE. Fons notarial de Tortosa (secció històrica), sgn. 1680, s/f. 
9  AHDTo. Causes Beneficials. Batea. 2. Benifet de Santa Maria, s/f.
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parroquial, fundada pels Perera, o al monestir franciscà de Jesús, de Tortosa, 
cas de morir a la ciutat. Deixà el patrimoni de la vila a son nebot Pere –cases, 
ferreginals i vinya. A un altre familiar seu, fra Francesc Perera li llega tots els 
llibres i quaderns de mà, això és, manuscrits i, en particular, «el libro que hize del 
viaje de Hierusalén». Deixà com a hereus universals dels seus béns l’Hospital de 
la Santa Creu de Tortosa, l’Hospital de Batea i els pobres i donzelles òrfenes de 
la vila. 
Sobta el fet que Perera atorgués el seu testament en castellà, tot i que amb molts 
catalanismes. El seu pas per Mèxic el degué habituar a aquesta llengua. A més a 
més, cal plantejar també que hagués servís a la Cort amb son cosí, l’escrivà, Jeroni 
Cardona, circumstància que pot haver-li facilitat el pas a Amèrica i l’obtenció 
d’una canongia. Es tracta tan sols d’una hipòtesi versemblant.
El llibre del viatge de Jerusalem
Els relats sobre els pelegrinatges a Terra Santa constitueixen un gènere literari 
de gran productivitat que es remunta, si més no, a principis del segle IV, amb 
l’Iter Burdigalense (330). Aquest gènere cobreix un ampli espectre temàtic que va 
des de les guies de viatge per als futurs pelegrins, la descripció dels llocs sants, o la 
difusió d’una experiència espiritual única i personal que vol ser compartida amb 
els lectors, entre altres facetes. Es tracta, doncs de llibres profitosos, des del punt 
de vista cristià, que descrivien un imaginari comú, llunyà però a la vegada molt 
proper als lectors, donada la seva formació modelada per lectures –o audicions– 
devotes, sermons, relats novel.lescos, flores sanctorum, etc. El viatge, a la vegada, 
podia incloure importants dosis d’exotisme i meravella que el feien una lectura 
força atraient. La popularitat del gènere queda corroborada per l’èxit editorial 
d’aquest tipus de literatura durant el segle XVi i fins i tot el XVii (cf. Baranda 
2001:8-10, Alonso Asenjo 2002:128). Perera s’emmarca, per tant, dins d’una 
tradició ben establerta i coneguda que conformarà els codis retòrics del seu relat. 
Filant una mica més prim, i d’acord amb la tipologia exposada per Richard i 
recollida per Popeanga (1991:28), el relat de Perera s’apartaria de les guies 
de peregrins estrictes, molt tipificades, o de les descripcions de Terra Santa i 
s’inscriuria dins el subgènere del relat de peregrinació, en què el viatge per se és 
el tema principal a desenvolupar. Aquest tipus de relats, que inclouen també 
les descripcions dels llocs sants i la seqüenciació de l’itinerari, aspecte útil per 
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a futurs peregrins, està marcat per la rellevància dels elements autobiogràfics, 
l’experiència personal, la subjectivitat versemblant i, en definitiva, per la presència 
d’un jo narratiu que imposa la seva òptica sobre qualsevol altre factor. El resultat 
d’aquestes premisses és un tipus de text obert, realista i, molt important per 
al lector, farcit de peripècies inesperades, amb concomitàncies amb l’aleshores 
incipient novel.la bizantina d’aventures (cf. Alonso Asenjo 2002:125).
El text ens ha arribat de manera indirecta: el capítol cinquè de la Cosmografía 
universal de Josep de Sessé porta com a títol: «Camino y peregrinación que hizo 
el canónigo Juan Perera, mi tío, desde Roma a Jerusalem y toda la Siria hasta 
Egipto» (f.58v-111). En primer lloc, cal dir que el relat de Perera encaixa amb 
naturalitat dins l’obra de Sessé, que ja pel seu compte havia descrit les altres 
parts del món. De fet, una distribució similar la trobem en l’anònim Libro de las 
maravillas del mundo y del viaje a Tierra Santa (València, 1524). El text del canonge 
està dividit en vint-i-un capítols que responen a diverses etapes del viatge, per 
bé que la meitat del capítol XViii i els XiX («Términos de la Tierra Santa i de 
promissión») i XX («Peregrinación de Christo Nuestro Señor») són excursos, 
notes addicionals que ofereixen al lector dades d’història bíblica per a facilitar-li 
la comprensió tant del periple de l’autor com d’alguns dels passatges de la vida 
de Jesús i d’altres personatges del l’Escriptura als qual es fa esment en arribar al 
lloc sagrat pertinent.
En primer lloc, cal reflexionar sobre el llenguatge en què fou redactat el text –
castellà. Hi ha dues possibilitats versemblants: que fos redactat, originalment, en 
català i traduït per Sessé a l’hora d’inserir-lo en un llibre en castellà; o, altrament, 
que fos escrit directament en castellà. Quant a la primera possibilitat, cal dir que 
Sessé no fa cap indicació al respecte, tot i que no era una formalitat necessària. 
L’altra hipòtesi és possible en el supòsit que: a) Perera estès ja literàriament 
castellanitzat –recordem el seu testament redactat en aquesta llengua, fet del 
tot extraordinari per a un catalanoparlant davant d’un notari també català; 
b) que l’autor tingués pretensions literàries o volgués imprimir el seu relat: la 
mercadotècnia era un factor determinant a l’hora de fer la tria lingüística. La 
informació que disposem no ens permet decantar-nos per una o altra opció. 
El contingut del llibre i el seu objectiu és, principalment, la descripció d’un 
territori estimat però desconegut per a lector. Per aquest motiu la narració 
comença a partir de Roma, atès que se suposa que el lector espanyol ja té notícia 
i fins i tot «vista» de França, Itàlia, Nàpols i Calàbria; en paraules de l’autor: «mi 
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intento sólo es descrivir lo que no se sabe con tanta facilidad y noticia» (f. 58v). 
Amb tot, la mera descripció, per bé que interessant, és limita a formar una guia 
funcional de les diverses etapes del periple, amb la cronologia i els diversos llocs i 
accidents geogràfics per on discorre. Aquesta vessant té un evident interès per al 
futurs viatgers. L’autor, emperò, és força impressionista a l’hora de descriure les 
ciutats del periple –Trípoli, Alep, Antioquia, Damasc, Jerusalem, Betlem, Hebron, 
Tir, Sidó, Beirut, El Caire–; és a dir, no aplica una plantilla homogènia que ens 
permeti comparar dades d’un i altre lloc, sistemes de govern, etc., com farà, per 
exemple Henrique Cock en el viatge de Felip II per la Corona d’Aragó (1585). 
Ben al contrari, després d’explicar l’administració política dels turcs i la moneda 
(f. 60v-61v), l’autor es deixa portar per la seva pròpia sorpresa i curiositat, criteri 
que dóna al text una agilitat i fluïdesa que, certament, amenitza la lectura. El 
gust pel detall exòtic i per la varietat de costums és ben palès en la descripció 
dels vestits tradicionals, hàbits, com ara les pràctiques escatològiques –a l’hora 
d’orinar, per exemple–, sexuals –règim de les prostitutes–, o la diversitat de 
llengües que s’hi escolten. També es fa esment als sistemes de reg, a la presència 
de caravanes de camells, productes i menjars diferents, com ara el bàlsam, l’asfalt, 
els pistatxos, la cocció del pa, etc. Les diferències entre els diversos ritus i litúrgies 
cristianes presents a la zona tenen un paper ben destacat.
A la vegada, la visió que se’ns ofereix ve molt mediatitzada pels prejudicis 
ideològics de Perera, en un temps de trasbals religiós i, especialment, en una terra 
d’inestabilitat política i de confluència de cultures, religions i rites –musulmans, 
jueus, catòlics, ortodoxos, nestorians, armenis, maronites, etc. No pot ser d’altra 
manera: ens trobem, com ja hem fet avinent, davant d’un relat autobiogràfic, 
amb un narrador en primera persona i tota la càrrega de subjectivitat implícita. 
Al respecte, l’autor es presenta com a catòlic militant i, com a tal, es lamenta 
de la pèrdua de Terra Santa per a la cristiandat. De fet, hi trobem un esperit de 
creuada explícit: «hallamos vestigios de nuestros predecessores que posseyeron 
estas tierras y vinieron a posseerlas, queriéndolo los moradores y recibiendo la 
fe cathólica y sugetando sus cervices a la fe y a nuestros superiores, por lo qual 
tenemos derecho a ellas» (f. 67). Aquesta idea es repeteix en altres passatges. 
Mahoma és, per a l’autor, «vil», «maldito», i la Meca una «casa de maldición» on 
s’adora  el «çancarron», o peu, del profeta (f. 110). Els jueus no reben insults tan 
directes, però apareixen amb connotacions més aviat negatives. En particular, 
en descriure la regió de Safed, es parla de la presència de sefardites espanyols i 
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portuguesos fugits de la Inquisició que habiten la zona. Calia anar en compte amb 
aquests jueus, que malcorats amb els cristians, denuncien els que troben. El seu 
error dogmàtic és denunciat: «no llaman a Christo suyo, porque los miserables 
aún lo esperan» (f. 94). En canvi, els cristians ortodoxos i els catòlics d’altres ritus 
són tractats sense acritud, més aviat amb una mirada encuriosida que s’interessa 
per les seves litúrgies particulars (f. 60, 95v).
Dins l’àmbit personal/espiritual, el relat reflecteix l’emoció de l’autor en arribar 
al mar de Galilea, on es banya i pesca, junt amb els seus companys (f. 74v). 
Aquest era un ritual per als peregrins: també Francisco Guerrero, mestre de 
capella sevillà que ens ha deixat el relat de la seva peregrinació narra la joia 
d’entrar al riu Jordà, on es renten i beuen (Alonso Asenjo 2002:120). La visita 
als diversos llocs sants, punt culminant del periple, així com les misses que hi 
celebrà tenen una connotació íntima i emocional. Al Sant Sepulcre deixa als 
monjos franciscans que el guarden una «imagen de plomo del nacimiento, la qual 
traxe de la India occidental» (f. 91). Amb tot, em fa la impressió que Perera no 
és gaire emocional en aquest aspecte, sobre tot si ho comparem amb altres obres 
d’aquest gènere descrites pels especialistes, en què els autors-peregrins viuen 
una experiència de caire gairebé místic que expressen amb plors, sospirs, crits 
emocionats, reverències idolàtriques davant les relíquies, etc. (Baranda 2001:20-
21). El to de Perera és molt menys sentit, mai, però, descregut o crític.
Al marge del seu interès com a guia de peregrins i experiència espiritual compartida 
amb els que no poden fer la peregrinació, el text té un innegable interès per a 
lector en dos àmbits més: un l’informatiu, com a font fidedigna de notícies sobre 
els darrers afers de Palestina –expulsió dels franciscans del monestir de mont 
Sió, el 1552, construcció d’una nova muralla a Jerusalem per part dels turcs, 
recent assassinat del governador de Siquem pels àrabs, etc. L’altre és l’aventurer, 
és a dir, l’atracció que exerceix sobre el lector un periple llunyà, semiexòtic i 
curull de perills i possibles peripècies: una mena d’èpica cristiana, si se’m permet 
l’expressió. I és que les tenses relacions internacionals entre l’emperador, Francesc 
I de França, el sultà i el papa Pau IV, tot adobat amb el corsarisme imperant al 
Mediterrani, feien de la presència d’un cristià a Terra Santa una experiència, 
si més no, complicada. La mateixa impressió ens deixa el relat de Francisco 
Guerrero, que recull el viatge que realitzà el 1588.
Així, Perera espera sis mesos a Xipre fins que no troba una companyia adequada 
per a fer el viatge: una nau veneciana amb la qual viatjarà amb Macrino de 
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Grandonigo, noble venecià i oficial de l’administració de justícia xipriota. 
Ambdós, juntament amb altres companys, salpen de Xipre el 26 d’abril del 1553 
i arriben a Trípoli tres dies després. Una volta arribats al port sirià, cal fer-se al 
costum de la terra: els viatgers es posen un torbà al cap i lloguen un intèrpret 
venecià, Marco Suriano per a superar l’escull lingüístic. En el camí d’Alep a 
Trípoli comencem a trobar referències a les partides de bandolers àrabs que 
assalten els viatgers: «los quales algunas noches nos acometían, pero nosotros 
éramos muchos de compañía y armados con espadas, arcos y saetas [...] vestidos 
a la turquesca» (f. 68v). Arribats a Trípoli tenen notícia de la vinguda de cinc 
galeres de corsaris turcs especialment acarnissats amb els espanyols, per la qual 
cosa opten per quedar-se a casa, sobre tot, després de ser insultats per un hebreu 
tot passejant per la ciutat. En acabat d’obtenir un salconduit com a mercader 
venecià i de llogar tres moros armats com a guàrdia i portadors, la comitiva 
enfila cap a Damasc. En el camí aprofiten per a pujar al mont Líban, gelat, tot i 
trobar-se al mes de juny, i pateix tant fred que «se me abrasó la nariz y se desolló 
toda y mudó pellejo» (f. 70). Els viatgers passen les nits en tendes de campanya 
dins els «xaus», o refugis oberts per a les caravanes. A la ciutat de Baalbek, on 
acampen en plena plaça pública, un dels mercaders venecians pateix un robatori 
nocturn (f. 71).
Vist el perill dels camins, els peregrins s’afegeixen a la comitiva de Beram, un alt 
oficial turc que anava a Jerusalem a recaptar impostos i que portava una guarda 
de seixanta homes (72v). Deixada aquesta companyia i arribat a Jafet, el perill 
de ser denunciat als turcs de la zona, molt més virulents, pels sefardites que hi 
habiten, l’obliga a guardar silenci o a parlar en llatí amb els seus companys de 
viatge (f. 93v). 
***
La successió de peripècies no acaba aquí: les exposades ens donen, però, certa 
noció del to del text. Una cosa no ha canviat, però, dels temps de Perera: després 
de tres mesos de viatge, la butxaca se li havia alleugerit, perquè, com diu l’autor, 
en acabat de donar l’enèsima propina als porters de l’església del Sant Sepulcre, 
«todos quieren robar a los peregrinos» (f. 85).
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